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Abstrak 
Tujuan dari skripsi ini adalah melakukan evaluasi terhadap Toko Buku Gramedia 
Cabang Meruya, mengidentifikasi aset Toko Buku Gramedia Cabang Meruya, 
menganalisa risiko-risiko, dan merencanakan strategi perlindungan keamanan, serta 
meminimalisasikan risiko.  
Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka dengan membaca bahan-bahan 
kuliah, buku-buku yang berhubungan dengan metode OCTAVE-S, observasi dimana 
kita melakukan pengamatan secara langsung ke Toko Buku Gramedia Cabang Meruya, 
wawancara kepada pihak yang berkaitan, serta menggunakan kuesioner berdasarkan 
metode OCTAVE-S.  
Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu dapat mengelola risiko 
Teknologi Informasi pada Toko Buku Gramedia Cabang Meruya agar dapat 
meminimalisasi risiko tersebut. 
Dengan temuan yang diperoleh maka diharapkan Toko Buku Gramedia Cabang 
Meruya dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menanggulanginya 
secara efisien dan efektif.  
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